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PROGRAMI BIBLIOTEKE GRADA BEOGRADA 
(1992 – 2001) 






 Biblioteka grada Beograda je najve}a pozajmna biblioteka u Srbiji. Sa fondom od 
preko 500.000 kwiga po svojoj osnovnoj funkciji okrenuta je pre svega brojnim ~itaocima, 
dok je programskim aktivnostima jedna od najaktivnijih ustanova kulture u Beogradu, 
okrenuta kako nau~noj tako i kulturnoj javnosti grada. Istorija je zabele`ila da je tako bilo 
od samog osnivawa, kada je na ~elu ustanove bila wena prva upravnica Marija Ili}-Agapova. 
 „Jo{ 1937. Kulturni odbor Op{tine, na ~ijem ~elu se tad nalazio Du{an S. 
Nikolajevi}, doneo je odluku da se u Biblioteci i Muzeju dva puta nedeqno dr`e predavawa 
radi uspostavqawa veze sa gra|anstvom, naro~ito sa mladima. Prvo takvo predavawe odr`ao 
je sam Nikolajevi} pod naslovom „[ta je zajedni~ko u du{i Dostojevskog i Ni~ea’’ 
(Biblioteka grada Beograda 1928 – 1945 / Qubomir Durkovi} Jak{i}). Sve~anom akademijom i 
istim ovim predavawem, koje je u prepunoj Rimskoj dvorani odr`ao akademik Nikola 
Milo{evi}, Biblioteka je ove godine obele`ila 70 godina postojawa. 
 Predmet ovog rada su upravo animacioni programi Biblioteke, kao i analiza rada 
kulturno–informativne,obrazovne, odnosno prosvetne delatnosti, kako se navodi u 
pojedinim izve{tajima. Istra`ivala sam proteklih 10 godina (1992–2001) {to ne zna~i da 
su u ovoj oblasti delovawa iste bile naj`ivqe i najkvalitetnije. Tek bri`qiva  analiza 
~itavog rada Biblioteke, od vremena kada  je delovala u Zmaj Jovinoj 1, pa od oktobra 1986. 
kada je preseqena u Knez Mihailovu 56 u zgradu Srpske krune, pokaza}e koliko je ona dala 
kulturnoj javnosti grada, koliko je pratila ~itala~ka interesovawa, kwi`evnu produkciju i 
aktuelne teme iz nauke i umetnosti. 
 U ovom periodu u Biblioteci grada Beograda odr`ano je 2.885 programa za odrasle i 
vi{e od 1.000 programa namewenih deci. Broj je zaista impozantan. Iako ne govori o 
kvalitetu, svakako pokazuje u~estalost doga|awa i veliku aktivnost ove delatnosti. Iz 
dokumentacije se vidi da se u nekim programima prelamala dru{tvena stvarnost, kao i vreme 
u kojima se doga|ala. Po va`nosti tema, naziva kwiga koje su predstavqene i zna~aju 
u~esnika, neki }e ostati zabele`eni u kwi`evnoj i kulturnoj istoriji grada. 
 Programske aktivnosti koje su u{le u analizu ovog rada realizovane su tokom ~itave 
godine u Rimskoj dvorani, koja je na neki na~in postala sinonim za promocije kwiga, 
^itaonici Odeqewa umetnosti, Vukovoj sali, Galeriji Biblioteke, ^itali{tu u Zmaj 
Jovinoj 1, ^itali{tu u dvori{tu koje se nalazi u okviru same zgrade biblioteke, u spomen 
ku}i Laze K. Lazarevi}a gde danas radi De~ja biblioteka Zmaj Jova Jovanovi}. Programi 
nameweni najmla|im ~itaocima odvijali su se u de~jem odeqewu Zmaj, koje je do 2001. radilo 
u staroj zgradi biblioteke u Zmaj Jovinoj ulici i u odeqewu  Neven. 
 Iako svi programi nisu iskqu~ivo nameweni samim korisnicima Biblioteke, u 
tabeli }u navesti, broj wenih korisnika, stawe kwi`nog fonda, broj pro~itanih kwiga kao i 
broj kulturnih aktivnosti. U izve{tajima ovog odeqewa ~esto se navodi da je od programa za 




Godina Br.  Br.   Br.  Fond Br.  
 ~lanova pro~itanih nabavqenih  programa 
  kwiga kwiga 
1993. 17.178 381.947 - - 175 
1994. 22.642 419.590 6.317 427.507 276 
1995. 17.375 472.818 10.752 446.179 398 
1996. 19.241 465.217 8.190 454.288 301 
1997. 15.122 386.318 10.333 462.397 362 
1998. 14.013 380.706 6.480 471.392 309 
1999. 11.142 327.135 5.580 480.739 353 
2000. 13.320 442.755 9.627 492.951 294 
2001. 13.054 378.986 11.510 502.578 265 
   Ukupno programa 2.885 
 
 
 Iz tabele se vidi da opadawe ili porast broja ~italaca, kao i broja pro~itanih 
kwiga, nije imao uticaja na broj planiranih i realizovanih programa. Mese~no je 
organizovano od 21 do 22 programa, u proseku 5,4 programa nedeqno. 
 Treba imati u vidu da je Biblioteka grada Beograda jedna od prvih pozajmnih 
biblioteka u gradu i Srbiji koja je imala zasebnu slu`bu kulturno-informativne delatnosti 
i marketinga, koje su u nekim periodima imale i {efove odeqewa (M. Markovi}, V. An~i}, 
O. Marjanovi}). Broj urednika i organizatora kretao se od 2 do 6. Razli~ita struktura 
zaposlenih bibliotekara (Filolo{ki fakultet, Dragan Veliki}, radio do 1994, Zorica 
Milivojevi}, Radmila Kun~er, Olga Marjanovi}, Stani{a Ne{i} ; Fakultet dramskih 
umetnosti - Qiqana Simi}; Fakultet politi~kih nauka - Jasmina Ninkov; Filozofski 
fakultet - Dragoslav Gruji~i}) uticala je i na broj i na raznovrsnost programa. Sem ove 
slu`be programe na tribini „UmetnostŒ (promocije, ciklusi predavawa, izlo`be, koncerti) 
organizovali su u razli~itim periodima bibliotekari iz Odeqewa umetnosti (istori~ari 
umetnosti: Katarina Roganovi}, Draga Vojvodi}, Ivanka Lazovi}, Vesna Tanaskovi}, Mirjana 
Savi} i arheolog Qiqana Ze~ev). ^iwenica je da su lokacija, naju`i centar grada, prostorne 
mogu}nosti same zgrade, kao i poslovna politika ku}e doprineli da se ta delatnost 
Biblioteke razvija i naj~e{}e uspe{no realizuje. 
 Vaqa pomenuti da je ovaj vid rada zastupqen i u drugim op{tinskim bibliotekama u 
gradu. Tako je u izve{taju za 1995. navedeno da je biblioteka „Dositej Obradovi}Œ 
organizovala 63 programa, „Petar Ko~i}Œ 79, „Vuk Karaxi}Œ –  Zvezdara 170, „Laza Kosti}Œ 
30, „Radoje Daki}Œ 33, „Jovan Du~i}Œ 64, „Kosta \uki}Œ 92, „\uka Dini}Œ 68, „\or|e 
Jovanovi}Œ 65, „Jovan Popovi}Œ 98, „Vuk Karaxi}Œ – Novi Beograd 373, Biblioteka u Grockoj 
34 i Biblioteka „KosmajŒ 65. Broj programa je s godinama rastao, tako da je 1999. u svim 
bibliotekama realizovan 1.591 program. Evo kako izgleda wihova struktura :  
 
Kwi`evni susreti   196 
Predavawa    125 
Promocije    194 
Izlo`be kwiga    169 
Izlo`be likovnih radova  161 
Muzi~ki programi     67 
Programi za decu   513 
Obele`avawe jubileja     34 
Ostalo     132 
 
Sve ove programe uredili su i vodili bibliotekari-animatori, stalno ili 
povremeno anga`ovani u ovom poslu. Kulturno-obrazovna delatnost ~esto je nejasno 
definisana statutom, a poslovi urednika programa proizvoqni. U kwizi „Kultura, 
animacija, marketingŒ Milene Dragi}evi}-[e{i} i Branimira Stojkovi}a, jasno su 
popisani poslovi i zadaci menaxera kulture u biblioteci i ja }u ih preneti.  
Menaxer kulture priprema predlog plana i programa kulturnih, obrazovnih i propagandno-
informativnih animacionih aktivnosti. 
Organizuje:  
- te~ajeve, predavawa, tribine, razgovore, savetovawa, 
- kwi`evne promocije, umetni~ke ve~eri, susrete, 
- izlo`be svih tipova, 
- filmske, video i slajd projekcije, 
- sinkreti~ke priredbe i manifestacije, 
- specifi~ne programe za pojedine starosne ili dru{tvene grupe (de~je,       omladinske...), 
- ukqu~uje biblioteku u sve ve}e i zna~ajnije programe koje pripremaju 
 druge institucije kulture: godi{wice, manifestacije, festivale, kompleksne programe, 
akcije, bilo organizovawem prate}ih programa, bilo prihvatawem i realizovawem 
programa u biblioteci, 
- planira i organizuje marketing biblioteke (informativno-propagandnrad), istra`uje 
publiku, organizuje marketin{ke akcije (dani kwige ili dani otvorenih vrata), priprema 
letke, oglase, distribuira informacije o novim kwigama itd., 
- organizuje programe i akcije za potrebe privrednih preduze}a, {kola, bolnica, amaterskih 
dru{tava, stvaraju}i tako od biblioteke istinski lokalni kulturni centar, 
- sistematski analizira i prati prisustvo publike na ovim programima i aktivnostima, te 
recepciju programa od strane publike, 
- formira klubove qubiteqa kwige, 
- istra`uje kulturne i ~itala~ke potrebe publike kako bi razvijao oblike i metode 
animacionog i marketin{kog delovawa. 
 Deo navedenih poslova radi ve}ina bibliotekara u op{tinskim bibliotekama u 
Beogradu i Srbiji. Treba dodati da je za uspe{no planirawe i realizovawe programa 
neophodna saradwa sa ostalim slu`bama u biblioteci : Pozajmnim odeqewem, Odeqewem 
nabavke i obrade kwiga kao i sa Mati~nom slu`bom. U Biblioteci grada Beograda ove 
poslove radio je tim bibliotekara razli~itog obrazovawa. Danas kada se biblioteke sve vi{e 
okre}u savremenom na~inu poslovawa i razli~itim oblicima marketin{kih akcija, da bi 
{to boqe javnosti prezentovale i ponudile svoj rad, na ovim poslovima anga`ovani su jedan 
urednik (Olga Marjanovi}) i tri marketing menaxera (Sandra Matija{evi} – Ekonomski 
fakultet, Vladislava Ivkovi}-Markovi} – Fakultet dramskih umetnosti, i saradnica u 
marketingu Slavica Ardeqan). 
KULTURNA POLITIKA 
 
 Pojam kulturne politike te{ko je definisati. Ni sami filozofi i sociolozi 
kulture jasno ne defini{u wenu su{tinu i funkciju. Ona je i „skup principa i pravila, 
eksplicitnih ili  implicitnih, kojih se pridr`avaju javne i privatne institucije dotirane 
zato da izvr{e uticaj na sredstva komunicirawaŒ (Antonina Klosklovska). Kulturna 
politika je i „svesno delovawe usmereno ka ostvarivawu dru{tveno prihvatqivih  ciqeva u 
oblasti kultureŒ (Milena Dragi}evi}-[e{i}). U kulturnu politiku zajednice biblioteke 
se ukqu~uju i nabavkom kwiga, propagandnim akcijama koje su usmerene na odre|enu ciqnu 
grupu kako bi, na primer, postali weni ~lanovi, ali i ponudom kulturnih sadr`aja koje 
organizuju.   
 Ve}ina godi{wih izve{taja Biblioteke o radu kulturno-informativne delatnosti, 
koja je i najvi{e okrenuta javnosti, iskazuje da je „...programska delatnost usmerena ka 
popularisawu kwige i ~itawaŒ (1993). Godine 1994. dominirale su „tribine obrazovnog 
karaktera i specijalizovani ciklusi u funkciji ~itawa. Teme su se kretale od fizike, 
elektrotehnike, informatike, etnologije, kwi`evnosti, filozofije i pravaŒ. U izve{tajima 
koji obuhvataju 1995. i 1996. godinu pomiwe se da su organizovani „...multimedijalni 
projekti povezivawa grafi~kog i elektronskog zapisa kwi`evnog dela. Teme o kojima se 
razgovaralo pro{irene su na novinarstvo i komunikologijuŒ. Te`i{te aktivnosti 
Biblioteke grada Beograda u pogledu kulturno-prosvetne delatnosti bilo je usmereno ka 
ja~awu funkcije ~itawa i {to neposrednijeg povezivawa svih segmenata, od nastanka kwige 
(autori, izdava~i) do korisnika kwige (~itaoci). I u 1999. godini ova delatnost realizuje„ 
...brojne kwi`evne, nau~ne, muzi~ke i likovne programe. U periodu NATO agresije ovi 
programi imali su izrazito patriotski karakterŒ. Tribinama, okruglim stolovima, 
predavawima i izlo`bama kwiga i u 2000. i 2001. godini „u~estvuje u kulturnom `ivotu 
grada s ciqem da kwige pribli`i ~itaocima i da kroz predavawa rasvetli neke od aktuelnih 
tema iz nauke i umetnosti i podseti na zna~ajne jubileje. Programi su bili raznovrsni – 
usmereni ka stru~noj javnosti i {irokoj ~itala~koj publici i u osnovi realizovani da bi 
postigli naj{iru kwi`evnu komunikaciju.Œ 
 Na nedavno odr`anom okruglom stolu u Biblioteci grada Beograda koji je vo|en na 
temu „@ene u kulturnoj politici gradaŒ, u~esnice su se slo`ile da naj~e{}e i nije bilo 
jasno definisane kulturne politike, imaju}i u vidu jasno definisane op{te ciqeve i 
principe, da nije bilo saradwe izme|u razli~itih sektora kulturne produkcije, niti  
planskih projekata koji bi ukazivali na neki problem, nudili re{ewa, iako se projektni 
menaxment u kulturi ~esto pomiwe. Dakle, ustanove kulture grada retko su sara|ivale na 
odre|enom projektu. Programske politike donosile su u skladu sa svojom delatno{}u, a 
probleme koje ih prate samo konstatovale. Iz gore navedenih izve{taja proizlazi da je 
programska politika Biblioteke, neguju}i razli~ite forme i oblike animacije, bila  u 
funkciji podsticawa i negovawa ~itala~kih potreba najrazli~itijih ciqnih grupa. 
Odabirom zna~ajnih tema vezanih za istoriju i savremene tokove nauke, kulture i umetnosti 
delovala je na kulturu, obrazovawe, formirawe publike, i tako ulazila u {iru difuziju 
kulture lokalne zajednice kojoj pripada.   
 Ve} je navedeno da je zadatak animatora kulture, a i programska politika ku}e da 
neguje podsticaj stvarala{tva. Tako je biblioteka svesno nekoliko godina pratila 
stvarala{tvo mladog proznog i dramskog pisca Miomira Petrovi}a. Analiziraju}i 
promocije kwiga vidi se da urednici, ~e{}e svesno nego nesvesno, nisu uvek po{tovali 
visoke estetske kriterijume u odabiru naslova i autora. Ne `ele}i da stajem u odbranu ni 
jednog urednika odgovornog za program, konstatova}u da su ponekad  u~iweni ustupci. ^esto 
se u praksi nailazi na tvrdwu autora da je biblioteka zajedni~ka ku}a svih wenih ~lanova, i 
da svaka i slabije realizovana kreacija zaslu`uje pa`wu. Dozvoli}u sebi da iznesem i jednu 
do kraja neizre~enu opasku. Nekoliko puta vodila sam programe na kojima su predstavqene 
po~etni~ke i slabe pesni~ke zbirke. O pesniku i delu govorili su uva`eni kwi`evni 
kriti~ari, a sam doga|aj imao je veliku medijsku podr{ku novina i televizije. Li~na 
intervencija bila  je  va`niji kriterijum od same vrednosti dela, a sam program 
organizatori su nazvali  „male kwige, a veliki doga|aji.Œ Sa nekim zna~ajnim kwigama 
de{avalo se suprotno. Ni najave u {tampi, ni radija ni televizije. Urednici su ~esto 
nemo}ni da uti~u na javnost i medije, ali to je ve} stvar {ire kulturne politike i 
ure|iva~ke koncepcije samih  medijskih  ku}a. 
 Biblioteke i bibliotekari jedna su od va`nijih spona izme|u kwige i ~italaca. Ne 
samo da preporu~uju, ponekad i naslu}uju uzlazni put pisca. Tako smo jo{ 1994. godine, na 
predlog i preporuku kolega iz Kraqeva, bili organizatori kwi`evne ve~eri Gorana 
Petrovi}a, povodom objavqivawa  romana  „Atlas opisan nebomŒ. Sala nije bila ispuwena, a 
mediji su do{li kasnije, tek kada je kwiga u{la u u`i izbor za NIN-ovu nagradu. Situacija 
se ponovila i sa prvim izdawem romana „Strah i wegov slugaŒ Mirjane Novakovi}, kada je u 
leto predstavqena u  ^itali{tu, ili sa „@iv~anom japijomŒ Radovana Belog-Markovi}a. 
Urednici znaju da je daleko  lak{e organizovati program kada se biraju ve} nagra|ene kwige, 
poznati i priznati pisci (M.Pavi}, M. Vuksanovi}, S. Basara, J. Radulovi}). 
 Treba naglasiti da kulturna politika naj~e{}e zavisi od dru{tvenog konteksta u 
kome se realizuje. Vreme u kome su se doga|ali programi posledwih godina dvadesetog veka 
bilo je obele`eno izolacijom na{e zemqe, sankcijama, siroma{ewem i gotovo nestajawem 
sredwe klase, bombardovawem. Ne dakle svojom politikom i `eqom, ve} sticajem dru{tvenih 
okolnosti Biblioteka grada Beograda nije imala razvijenu i utemeqenu  me|unarodnu 
saradwu. Svaki takav susret, a nije ih bilo mnogo, bio je zaista doga|aj. Tako bele`imo 
gostovawe Marije Kodame, Borhesove supruge, koja je 1996. godine bila gost Biblioteke u 
organizaciji „Dru{tva latinoamerikanistaŒ. Sa Udru`ewem kwi`evnika Srbije, u okviru 
Beogradskih susreta pisaca, bili smo doma}ini Antoniju Porpeti, Jonu Milo{u i Karin 
Lenc, kao i delegaciji kineskih pisaca. Sa izdava~kom ku}om Paideja, sa kojom Biblioteka 
ima dugogodi{wu saradwu, predstavili smo i popularne pisce Paola Koeqa i Patrika 
Besona. Dragoceno je bilo i predavawe Save Peina o Novoj Britanskoj biblioteci, koje je 
uprili~eno u okviru ciklusa „Bibliotekarstvo u teoriji i praksiŒ. 
 
OBLICI  RADA 
 
 Naj~e{}i vidovi animacije kwige u svim bibliotekama, pa i u Biblioteci grada 
Beograda su : tribine, predavawa i ciklusi predavawa, okrugli stolovi, promocije kwiga, 
izlo`be kwiga i tematske izlo`be vezane za jubilej ili zna~ajnu godi{wicu, konferencije 
za {tampu i multimedijalni programi. 
 Dok su naj~e{}i oblik rada u De~jem odeqewu: igraonice, radionice, pri~aonice i 
razna takmi~ewa. 
 Za analizu oblika rada uzela sam  dve po~etne godine istra`ivawa, 1992. i 1994., i 
dve zadwe godine, 2000. i 2001. godinu. Tabela pokazuje broj realizovanih programa u toku 
godine. Izdvojeni  su naj~e{}e zastupqeni oblici rada i evo kako izgleda takav izve{taj :  
 
1992.     1994. 
 
Promocija kwiga ………. 32 Promocija kwiga …….… 90 
Predavawa ……………… 38 Ciklusa predavawa ……. 47 
Tribina ………………… 18 Tribina ………………… 50 
Izlo`bi ………………… 12 Izlo`bi ………………… 15 
Koncerata ……..……….. 19 Koncerata ………..……... 10 
Dramskih programa ......... 17 Dramskih programa.....…..   8 
Ostalo* ……………….….. 74  Kwi`evnih ve~eri ......... 13 
     Nau~nih skupova .............   1 
     Ostalo ………………..…19 
 U „ostalo*Œ spada i koncept radionicâ  Dragoslava Gruji~i}a: „[kola kulture 
qudskog razvojaŒ i „Primalna radionicaŒ, koje su se odr`avale dva puta nedeqno. 
 
2000.     2001. 
Promocija kwiga ………. 136 Promocija kwiga ………. 121 
Predavawa ………………   34 Predavawa ……………… 28 
Tribine …………………     6 Okruglih stolova ……… 5 
Okruglih stolova ………     4 Kwi`evno ve~e ………...      6 
Ostalo ………………..…  23 Koncerata ……..………..   21 
     Dramskih programa ....….      5  
    Ostalo ………………..…    28 
 
 Iz podataka se vidi da su najzastupqeniji oblici rada  nameweni odrasloj 
populaciji ~italaca promocije kwiga i  pojedina~na predavawa, kao i  ciklusi predavawa 




 Predavawa pripadaju jednosmernoj komunikaciji (informacija ide od po{iqaoca do 
recipijenta), po svojoj su{tini edukativnog su karaktera i va`an su i prisutan oblik 
{irewa informacija i u akademskoj i u {iroj kulturnoj javnosti. Posebno su zna~ajni 
ciklusi predavawa koji sa vi{e aspekata osvetqavaju jednu temu, dru{tvenu pojavu ili 
nau~nu ~iwenicu. 
 U proteklih 10 godina u Biblioteci grada Beograda odr`ano je vi{e ciklusa 
predavawa. Nave{}u samo najva`nije. 
 Ciklus „Teatar kod SrbaŒ organizovan je 1992. godine u saradwi sa Fakultetom 
dramskih umetnosti, povodom obele`avawa 150 godina od osnivawa  teatra kod Srba. 
Predavawa o scenografiji, kostimografiji, Teatru na \umruku, pozori{nim prostorima 
Beograda od 1841. do 1941. dr`ali su profesori Fakulteta dramskih umetnosti: Alojz Ujes, 
Vladimir Mareni}, Du{an Mihailovi} i @or` Popovi}. Ciklus je pratila i organizovala 
Qiqana Simi}.   
 I ciklus „Tragom ~itali{ta u SrbijiŒ okupio je veliki broj u~esnika. Organizovan 
je  u saradwi sa bibliotekama i gradovima Srbije, s ciqem da se i daqe neguje duh 
~itali{ta, koja su u 19. veku u Srbiji bila pravo steci{te kulture, berze i razmene 
informacija. Tako su se u periodu od 1994. do 1995. pred brojnom publikom predstavili 
gradovi i biblioteke: Aran|elovac, Kru{evac, Crwani, Temi{var, Subotica, Despotovac, 
Kraqevo, ^ajetina, Velika Plana, Po`ega, U`ice, Novi Sad, Pan~evo, Smederevo i 
Kragujevac. U ciklusu su u~estvovali predstavnici gradova, zna~ajni kwi`evnici, slikari i 
bibliotekari. Susrete je organizovala i vodila Radmila Kun~er. 
 „Sveta gora AtonskaŒ jedan je od najzna~ajnijih ciklusa predavawa vezanih za 
kulturno i duhovno nasle|e na{eg naroda  koji je organizovan u Biblioteci grada Beograda.  
Po~eo je 28. januara 1992. godine predavawem  „Sveta gora i car Du{anŒ. Predavawa su 
odr`avana svakog posledweg ~etvrtka u mesecu u organizaciji Dru{tva prijataqa Svete gore 
i Odeqewa umetnosti Biblioteke grada Beograda. Do kraja 2001. odr`ana su 72 predavawa 
(„Sveta gora i latiniŒ, „Svetogorski arhiviŒ, „Sveta gora u doba Selima IIŒ, „Retorika na 
Svetoj goriŒ...) u kojima su u~estvovali akademici, profesori univerziteta, istori~ari 
umetnosti, istra`iva~i svetogorske pro{losti, predawa, mona{kog `ivota i uprave, 
likovne umetnosti i umetnosti re~i. Mo`da  je  najboqi ciq ovih okupqawa iskazan u 
samom aktu osnivawa Dru{tva prijateqa Svete gore, gde se ka`e da je dru{tvo osnovano da bi 
se „negovale duhovne, istorijske i umetni~ke tradicije Svete gore, {irila znawa o woj i 
u~vr{}ivale kulturne veze i prijateqstvo izme|u  srpskog i gr~kog naroda i podsticalo 
donatorstvo na korist Svete goreŒ. Sva predavawa zabele`ena su u kwigama „Kazivawa o 
Svetoj goriŒ, Beograd : Prosveta, 1995. i „Druga kazivawa o Svetoj goriŒ, koju  su  objavili  
izdava~ka ku}a Prosveta, Dru{tvo prijateqa Svete gore i Biblioteka grada Beograda 1997. 
godine. 
 „Srbi u evropskoj istoriji i civilizacijiŒ jo{ jedan je zna~ajan ciklus predavawa 
koji je  Biblioteka  organizovala sa Balkanolo{kim institutom SANU u 1992. godini. Prvo 
predavawe odr`ao je Predrag Palavestra, zatim su sledila predavawa Irene Grickat 
„Srpski kwi`evni jezik sredweg vekaŒ, „Preporod  srpske umetnosti u XVIII vekuŒ Dinka 
Davidova, „Aristokratska vertikala u srpskoj istorijiŒ Radovana Samarxi}a, „Balkanski i 
sredwovekovni slojevi u srpskoj narodnoj kulturiŒ Dragoslava Antonijevi}a...Sva predavawa 
zabele`ena su u kwizi „Srbi u evropskoj civilizacijiŒ, koju su objavili Balkanolo{ki 
institut  SANU i izdava~ka ku}a NOVA u Beogradu 1993. godine. 
  U prvoj polovini 1992. godine sa Dru{tvom srpsko-ruskog prijateqstva u 
Biblioteci je organizovan jo{ jedan ciklus predavawa koji je govorio o kulturnim i 
duhovnim vezama slovenskih naroda. Ciklus je nazvan „Slovenske kulture i istorija 
me|uslovenskih vezaŒ. Uvodno predavawe odr`ao je Sveta Luki} na temu srpsko-ruskih 
kwi`evnih veza od 1945. do 1990. Na slede}em je izlagao Dimitrije Kalezi} govore}i o 
ruskoj religioznoj renesansi HH veka, o srpsko - ruskim vezama, a o crkvenom pojawu 
govorila je Danica Petrovi} ... Predavawa iz ovog ciklusa nalaze se u kwizi „Slovenske 
kulture i istorija me|uslovenskih vezaŒ, koju je objavilo  Dru{tvo srpsko – ruskog 
prijateqstva u saradwi sa  Bibliotekom  grada  Beograda, 1996. godine.  
                U obimnom prilogu o programskim aktivnostima za 1994. godinu zabele`eno je da je 
u Odeqewu umetnosti  odr`ano vi{e predavawa  posve}enih Japanu. Ciklus je realizovan 
pod nazivom  „Mesec dana JapanaŒ. 
 Suorganizator ovih predavawa bilo je Dru{tvo Jugoslavija – Japan. Uz slajd 
projekcije pri~alo se o svakodnevnom  Japanu, arhitekturi, tradicionalnom pozori{tu No 
Kabuki i Bunraku, uticaju budizma na japansku umetnost... 
              Prate}i ~itala~ka interesovawa  u bibliotekama mo`e se zakqu~iti da se pored 
nagra|enih romana gotovo u istoj meri tra`e kwige iz svih oblasti  egzaktnih nauka.Posebno 
kad su u pitawu popularna izdawa.Mo`da ova konstatacija  mo`e objasniti veliko 
interesovawe javnosti koji je pobudio ciklus predavawa organizovan sa  Akademijom 
Tesliana. Ovaj izuzetno pose}eni ciklus bavio se teorijskim pitawima nauke. Predavawa su 
dr`ali akademici i profesori univerziteta. Govorilo se o Slici sveta izme|u katastrofe i 
evolucije, Spiralama vremena i istoriji zemqe / Nikola Panti}, Zasnivawu fizike kao 
ontolo{ke nauke / Velimir Abramovi}, Novoj teoriji svesti / Dejan Rakovi}, Milutinu 
Milankovi}u i brzini svetlosti, Fragmentima o Teslinom shvatawu etra / Marija [e{i} i 
dr. Predavawa su odr`avana dva puta mese~no u Rimskoj dvorani Biblioteke. 
              Pored pisaca, kriti~ara, istori~ara kwi`evnosti  Biblioteka je bila ~est doma}in 
i dramskim umetnicima. Naj~e{}e su u Rimskoj dvorani predstavqane monodrame ili  
razli~ite scenske  adaptacije, ra|ene po  poznatim kwi`evnim delima. Me|utim,  veliko 
interesovawe izazvala su i neobjavqena dela. Ciklus ~itawa neobjavqenih dramskih 
tekstova nazvan je „Korak ka sceniŒ. Realizovan je u saradwi sa Udru`ewem dramskih 
umetnika, s ciqem da se u prvom javnom ~itawu predstave neobjavqeni dramski tekstovi i 
tako skrene pa`wa na ostvarewa koja bi mogla da se na|u na pozori{nom repertoaru. 
Pro~itane su drame „Kaktus i ru`eŒ \or|a Lebovi}a, „Ogwena kupinaŒ Jelice Zupanc, 
„TrbosekŒ Deane Leskovar, „Motel za qudineŒ Veqka Radovi}a, „Kara|or|eŒ Milana 
[avrli}a, „Pero i JovoŒ Miodraga Bulatovi}a. Ciklus je organizovala Zorica Milivojevi}.                  
              Biblioteka grada Beograda jedna je od prvih biblioteka  u Srbiji koja je uo~ila  
va`nost i zna~aj marketinga  u neprofitnim ustanovama. Tokom ovih godina imala je vi{e 
uspe{nih marketin{kih akcija. Iako marketing u bibliotekarstvu zaslu`uje posebno 
poglavqe i nije predmet ovog rada, ja }u ga pomenuti samo kao intenzivno pra}ewe teorijske 
zasnovanosti kroz promotivne aktivnosti. Jo{ 1992. godine kada su se kwige o marketingu 
tek stidqivo pojavqivale u izlozima na{ih kwi`ara, u Vukovoj sali predstavqena je kwiga 
Borislava B. Mitrovi}a „O + P + P = RŒ . Od tada, pa do danas, gotovo da nije bilo zna~ajnije 
kwige iz ove oblasti povodom koje nije organizovan okrugli sto ili promocija. Neke od tema 
i izdawa na{le su se na tribinama  ciklusa „Kwiga u funkciji marketingaŒ. Razgovaralo se o 
poetici poslovawa, odnosima s javno{}u (zajedno sa izdava~kom ku}om Klio), predstavqena 
su i izdawa Tr`i{ta novca i hartija od vrednosti, ~asopis Direktor, Biblioteka 
Menaxment „Privrednog pregledaŒ itd. Autorka ciklusa bila je Slavica Ardeqan.  
  Intenzivna  saradwa  sa medijima je jo{ jedna je va`na  oblast  rada ove ustanove. 
Nisu samo mediji pratili doga|awa u Biblioteci. I bibliotekari i ~itaoci  pratili  su 
wezin rad, posebno kad su u pitawu dnevne novine. Iz te obostrane saradwe proistekao je 
ciklus „[tampa u SrbijiŒ,  kojim smo `eleli   da prika`emo neke od dnevnih i periodi~nih 
publikacija  koje su izlazile u razli~itim delovima zemqe. Pored op{teg osvrta na {tampu, 
najvi{e se razgovaralo o radu redakcija  za kulturu. Tokom 1994. i 1995. godine u biblioteci 
su se predstavile redakcije Ve~erwih novosti, Vaqevca, Beogradskih novina, Ekspres 
politike, Privrednog pregleda, Jedinstva iz Pri{tine, Dnevnika, Duge, Nade, @ene, Tanjuga 
i Narodnih novina iz Ni{a. Urednica ciklusa bila je Jasmina Ninkov.  
 Ciklus „Iz Irske kwi`evnostiŒ uprili~en je 1996. godine. Povod za organizovawe 
ovog ciklusa predavawa, kwi`evnih ve~eri i video projekcija  bila je kwi`evna nagrada koju 
dodequje Gradska biblioteka iz Dablina, a u kojoj u~estvuju sve gradske biblioteke iz sveta. 
I Biblioteka grada Beograda dobila je poziv i kao svoj predlog poslala englesko izdawe 
romana Milorada Pavi}a „Predeo slikan ~ajemŒ. Milorad Pavi} na `alost  nije dobio 
nagradu, ali se zato, uz u~e{}e velikog broja posetilaca, u Biblioteci govorilo o [ejmasu 
Hiniju, Jejtsu i Irskoj, Xojsovim „DablincimaŒ, Flenu O Brajenu i Oskaru Vajldu. Pisani 
trag o ovim doga|awima ostao je zabele`en u specijalnom broju novina, {tampanih povodom 
nagrade Dablinske biblioteke. Autorka ovog ciklusa bila je Zorica Milivojevi}.   
             Dvehiqadita godina protekla je u znaku obele`avawa 2000 godina hri{}anstva. Ovu 
zna~ajnu godi{wicu obele`ile su gotovo sve kulturne ustanove u zemqi i svetu. U 
Biblioteci grada Beograda obele`ena je predavawima o Bibliji i umetnosti u hri{}anstvu. 
Ciklus su organizovali Kulturno-informativna delatnost i Odeqewe umetnosti. Osvrt na 
uvod u Bibliju dao je, i o odnosu ~ovek-bog govorio je, mitropolit Amfilohije Radovi}, a 
zatim su uprili~ena predavawa o Petokwi`ju, Istorijskim i Pou~nim kwigama. Jedno 
predavawe odr`ao je i Vladeta Jeroti}, govore}i o starom i novom u hri{}anstvu. U okviru 
ciklusa predstavqena je i Biblija na CD-u, koju su objavili Srpska pravoslavna crkva i 
Megatrend softver.O ovom zna~ajnom izdawu  govorio  je vladika Irinej Bulovi}. 
 U Odeqewu umetnosti tokom ~itave godine odr`avana su predavawa o likovnim 
umetnostima u hri{}anstvu. 
              Bibliotekari Odeqewa umetnosti organizovali su vi{e ciklusa predavawa koja 
prate va`ne teme vezane za istoriju  likovne  umetnosti, savremene tokove ili obele`avawe 
va`nih godi{wica  vezanih za ovu oblast. Tako je organizovan ciklus predavawa  „Majstori 
srpskog slikarstva  XVI -  XVII vekaŒ, u kome su zabele`ena predavawa o Longinu, Pop 
Strahiwi iz Budumqa, Georgiju Mitropanu, Radulu i drugima. 
 U 2001. godini  realizovan je jo{ jedan ciklus predavawa  posve}en jugoslovenskoj  
likovnoj  umetnosti  XX veka, sa osvrtom na uticaj svetskih kretawa  na na{u umetnost. Ve} 
samim imenom izra`ena je su{tina i namera predavawa da se, prate}i svetska kretawa u 
umetnosti, da osvrt na na{e slikarstvo XX veka. Stanislav @ivkovi} odr`ao je predavawe o 
impresionizmu i simbolizmu, Irina Suboti} o zenitizmu, Aleksandra Estela Bjelica-
Mladenovi} govorila je o ideologiji i slikarstvu socijalisti~kog realizma, Lidija 
Merenik o nadrealizmu, o apstraktnom i asocijativnom Ivana Simeunovi}-]eli}, o 
beogradskoj konceptualnoj sceni Jovan ^eki} i o postmoderni \or|e Kadijevi}. Ciklus je 
odr`an tokom novembra i decembra  2001. godine u Odeqewu umetnosti. Autorka ciklusa 
bila je Ivanka Lazovi}, istori~arka umetnosti.         
 Analiza ~lanova Biblioteke grada Beograda pokazuje da su `ene brojniji korisnici 
biblioteke (58,76 %) od mu{karaca (41,03 %). Sem toga one su sve prisutnije u javnom 
`ivotu, nauci, kwi`evnosti. Stoga smo osmislili  ciklus predavawa, promocija kwiga i 
~asopisa, okruglih stolova, izlo`bi i koncerata koje govore o `enama i koje stvaraju `ene. 
Pod nazivom „Svet u oku `eneŒ na promocijama su predstavqene i naj~itanije kwige, kao i 
one koje su pobudile pa`wu kritike, odr`ana su predavawa o `enama piscima, slikarima, 
organizovane tribine o `enama u politici, `enskom pismu, okrugli stolovi o `enama u 
kulturnoj istoriji Beograda, `enama u kulturnim ustanovama grada itd. Ciklus rade 
odeqewa koja se bave programskim aktivnostima (Kulturno-informativna delatnost, 
Odeqewe umetnosti i Marketing). Odr`ava se u martu svake godine (2000, 2001, 2002) i 
pobu|uje veliku medijsku pa`wu. Autor koncepta je Olga Krasi}-Marjanovi}.   
 
CIKLUSI U SPOMEN KU]I LAZE K. LAZAREVI]A 
 
 Veliki deo programa u ovoj ku}i bio je posve}en Lazi K. Lazarevi}u, lekaru i 
pripoveda~u. O pripoveda~kom postupku i oblicima pripovedawa Laze Lazarevi}a  govorili 
su Marko Nedi}, Milija Nikoli} i Du{an Ivani}. U saradwi sa Dramskim programom RTS 
prikazane su pripovetke „Prvi put s ocem na jutreweŒ, „[vabicaŒ i „VetarŒ. Predavawa i 
video projekcije organizovao je i vodio Vojin An~i}. Odr`ano je i nekoliko promocija  
kwiga iz oblasti medicine, koncert ansambla Srpskog lekarskog dru{tva, ciklus predavawa 
„Kako postati i ostati zdravŒ (Slavica Ardeqan) i niz ve~eri organizovanih za Dru{tvo za 
brigu o starim licima op{tine Stari grad. 
 Biblioteka ima i dva stalno otvorena ciklusa kwi`evnih ve~eri i promocija: 
„Savremena srpska kwi`evnostŒ i „Iz svetske kwi`evnostiŒ. U wima se uglavnom prate 
kwige iz savremene produkcije. Ve~eri nisu odre|ene ni po formi animacije, niti su  




 „Tribine u u`em smislu su mawi oblik difuzije kulture, a razvile su se iz 
organizovanog dru{tveno-politi~kog rada i potrebe da se o odre|enoj temi javno razgovara, 
razmewuju mi{qewa, iznose kontroverzne ideje i nedoumice. Ciq tribina je da se o 
odre|enoj temi javno razgovara, razmewuju mi{qewa i stavovi.Œ (Milena Dragi}evi}-
[e{i}). Tribine su re|i oblik rada vezanog za kwigu ili ~itawe, iako pripadaju 
optimalnim komunikacijama gde se direktno razmewuju mi{qewa i stavovi  izme|u u~esnika 
i publike.  
 U ovih 10 godina u Biblioteci je organizovano nekoliko tribina. Zbog u~esnika i 
vremena u kome su odr`ane nave{}u wihove nazive: „Dijalog – du{a – mi{qeweŒ – 
uvodni~ari su bili Ratko Bo`ovi}, \uro [u{wi} i ^edomir ^upi}, a na tribini 
„Kolektivno pona{awe, kriza i ~itala~ke potrebeŒ u~estvovali su Jovan Ra{kovi}, Milena 
Davidovi} i Jelena \or|evi}. Obe su organizovane 1992. godine. Na tribini odr`anoj u 
Vukovoj sali biblioteke 1995. godine, sa velikom medijskom pa`wom govorilo se o reformi 
autorskog prava. Tokom 1994. godine odr`ano je i nekoliko tribina na temu „[ta je 
muzika?Œ. Zanimqivo je da se jo{ onda raspravqalo o trenutku koji dolazi, o operi kakvu 
`elimo, za i protiv amaterizma, o festivalima i muzi~kom obrazovawu. Redakcija ~asopisa 
„Nova misaoŒ organizovala je nekoliko tribina  posve}enih dru{tvenim pitawima, nauci i 
politici, dok je udru`ewe likovnih kriti~ara AICA odr`alo tribine posve}ene slikarstvu 
Dragana Mojovi}a, odnosno Miodragu Proti}u - povodom objavqivawa kwige „Nojeva barkaŒ. 
 „Jezi~ko kwi`evnu tribinu Petar Ko~i}Œ osnovala je 1976. godine  Danica Lala 
Jevtovi} . Do 1994. godine Tribina je uspe{no radila u biblioteci „Petar Ko~i}Œ. Po 
dogovoru  upravnika i urednika sa radom je 1994. pre{la u Biblioteku grada Beograda. Do 
1996. organizuje programe pod nazivom „Jezi~ko-kwi`evna tribina Petar Ko~i}Œ 
(Lingvisti~ki podmladak, „PsiholingvistikaŒ / Smiqka Vasi}, „Jezik od mira do rataŒ / 
Ranko Bugarski, „O govoru i govorni{tvu / Nik{a Stip~evi}, Miron Fla{ar, Vojislav 
Jeli}), a od 1996. radi pod nazivom „Jezi~ko-kwi`evna tribinaŒ. Uprili~eni razgovori i 
rasprave sve su re|i,  da bi se vremenom ugasili. Ovo je bila jedina tribina u gradu koja se, 
uz u~e{}e kompetentnih sagovornika, sistematski bavila pitawima jezika i dodeqivala 
godi{wu nagradu za kulturu govora. Nagrada je zadwi put dodeqena akademiku Nik{i 




 U Biblioteci grada Beograda organizovano je nekoliko nau~nih skupova pod nazivom: 
„Srbija u modernizacijskim procesima XIX i XX vekaŒ, koje je organizovao Institut za 
noviju istoriju. Slede}i skup Instituta odr`an je na temu „Polo`aj `ene kao merilo 
modernizacijeŒ. 
 Jo{ od vremena kada je na ~elu Esteti~kog dru{tva Srbije bio profesor Milan 
Damjanovi}, Biblioteka grada sara|ivala je sa ovim dru{tvom, koje je u Vukovoj sali odr`alo 
nekoliko svojih skupova sa nazivima „Srpska estetika  XX  veka I i IIŒ, „Estetizovawe 
teorije estetskogŒ i „Estetika i moralŒ. 
 U izve{taju za 1996. godinu zabele`eno je da su Narodna biblioteka Srbije, Savezni 
zavod za informatiku i Biblioteka grada Beograda u Narodnoj Biblioteci organizovali 
nau~ni skup na temu „Savremeni informati~ki sistemi u bibliotekarstvuŒ. 
 
PROMOCIJE ( PREDSTAVQAWE ) KWIGA  
 
 Promocije kwiga  naj~e{}i su oblik komunikacije izme|u autora i kwiga s jedne 
strane i ~italaca sa druge. Iako komunikolo{ki mogu biti optimalni vid razmene 
informacija o novoj kwizi, naj~e{}e su jednosmerno usmerene prema posetiocima ve~eri. 
Gosti  kriti~ari tuma~e i preporu~uju  pisca i delo, odre|uju wegovo mesto u savremenoj 
kwi`evnosti, dok je  publika naj~e{}e pasivni slu{alac. Analiziraju}i oblike rada u 
prezentacijama kwiga, i prate}i takvu vrstu programa  na beogradskoj kwi`evnoj sceni, dâ se 
zakqu~iti  da je to naj~e{}i i najpopularniji oblik kwi`evnih prezentacija. 
 Ono {to razlikuje promocije u Biblioteci grada od drugih promocija u gradu  je 
izbor kwiga koje }e u woj biti predstavqene. Pored romana, koji su i najzastupqeniji u 
odbiru a i najtra`enije kwige u bibliotekama, na programima su ~esto zastupqene i stru~ne 
kwige. 
Godina ukupan broj proza poezija stru~ne i 
  promocija   nau~ne kwige  
1992. 32 8 9 15 
1994. 82 33 25 24 
2000. 136 68 22 64 
2001. 113 35 12 66 
 
 
 Jasno se vidi da su kwige iz razli~itih oblasti nauke i struka podjednako 
zastupqene kao i romani i pripovetke, ponekad ~ak i zastupqenije. Od nau~nih kwiga 
najzastupqenije su one iz oblasti prava („Preispitivawe pravne metodologijeŒ / S. Vra~ar), 
filozofije („Iskustvo razlikeŒ / M. \uri}), istorije i kulture („Propast Rimskog carstvaŒ / 
Gibon; „Uvod u kulturu SrbaŒ / S. Petrovi}), dok se re|e promovi{u stru~ne kwige iz 
mehanike, fizike, tehnologije („Endohedralni fulereniŒ / L. Matija). 
 Dug bi bio spisak promovisanih romana. Svakako interesantan za analizu ~itanosti 
i popularnosti, odnosa nagrada i ~itala~ke publike. Zadr`a}u se samo na promocijama kwiga 
onih pisaca koji vi{e nisu me|u nama: „Miran zlo~inŒ/ A. Isakovi}; „Sistem filozofije 
pravaŒ R. Luki}; „Ubistvo s predumi{qajemŒ / S. Seleni}; „Biv{i BeogradŒ / S. Luki}; 
„Pri~e o mitomanimaŒ / I. Andri}, priredio Petar Xaxi} ; „Tragawa i otkri}a Dragoslava 
Srejovi}aŒ / D. Srejovi} i M. Jevti}. Bio je to posledwi izlazak u javnost akademika 
Dragoslava Srejovi}a. 
              Dobro odabranim naslovima i u~esnicima u promociji Biblioteka predstavqa samo 
delo i autora, ali i sebe. Me|utim, treba imati u vidu da promocije ne podrazumevaju samo 
predstavqawe kwiga, ve} mogu biti osmi{qene da javnosti poka`u rad ustanove i wene 
mogu}nosti. O marketin{kom aspektu promocije dala je odli~na zapa`awa koleginica Vesna 
D. @upan, u kwizi „Marketing u bibliotekamaŒ, Beograd : Svet kwige, 2001. 
 
DESANKA MAKSIMOVI] U BIBLIOTECI GRADA BEOGRADA 
 
 Zabele`eno je u dokumentaciji (novinski ~lanci, pozivnice, fotografije, video 
zapisi) da je velika srpska pesnikiwa bila ~est  i drag gost u biblioteci – bilo da je 
promovisala svoju kwigu, bilo da je bila u svojstvu po~asne go{}e. Oktobra 1986. ona je i 
otvorila novu zgradu biblioteke u Knez Mihajlovoj ulici. Obele`avaju}i stogodi{wicu 
wenog ro|ewa Biblioteka je pripremila izlo`bu „Desanka Maksimovi} i beogradske 
bibliotekeŒ i organizovala ciklus kwi`evnih ve~eri „Se}awe na DesankuŒ. 
 Slu~aj je hteo da se wen posledwi izlazak u javnost dogodi ba{ u Rimskoj dvorani 
Biblioteke, kada je 19. januara 1993. prisustvovala  promociji bibliofilskog izdawa 




 Po formi veoma su sli~ne promociji (kwi`evni kriti~ar, istori~ar kwi`evnosti, 
publika). U Biblioteci grada organizovane su nekom prigodom (obele`avawe godi{wice 
pisca, ili va`nog datuma u stvarala{tvu autora ili datuma u kwi`evnom kalendaru). Tako su 
obele`ene  godi{wice Jovana Du~i}a, Danila Ki{a, Vaska Pope, Adama Mickijevi~a i 
Aleksandra Pu{kina, i posve}eno kwi`evno ve~e Tolkinu i wegovoj ~uvenoj kwizi 
„Gospodar prstenovaŒ,   progla{enoj za kwigu veka u  Velikoj Britaniji. 
 
IZLO@BE I KONCERTI 
 
 Likovne izlo`be i koncerte organizuje Odeqewe umetnosti. Izlo`be beogradskih 
likovnih umetnika organizovane su jednom  do dva puta mese~no u Galeriji biblioteke. 
Umetnicima se nije napla}ivao prostor, ali se zato navodi u  izve{tajima da je biblioteka 
dobila  od 3 do 11 slika na poklon. 
 Vaqa zabele`iti da su u Galeriji odr`ane i mnoge tematske izlo`be: „Ruski 
emigranti–profesori na Univerzitetu i u {kolama SrbijeŒ – izlo`ba je organizovana 
povodom 60 godina Ruskog doma kulture, u saradwi sa Arhivom Srbije i Dru{tvom srpsko-
ruskog prijateqstva (1993), „Karlo Goldoni u srpskom teatruŒ u saradwi sa Dru{tvom Dante 
Aligijeri(1993), „Srpski bakrorezi u  XVIII vekuŒ u redakciji Dinka DavidovaŒ sa 
Galerijom Matice srpske (1993), „Ilustrovana reklama u beogradskoj  {tampi izme|u dva 
svetska rataŒ Zagorke Janc (1994), „Sinteza likovnog i literarnog u delu ’Vra~ar’ Svetlane 
Velmar-Jankovi}Œ Dobrila Nikoli}a (1994), „Sredwovekovna rezidencija Beogradskog 
mitropolitaŒ (1995), „Beograd – Pu{kinuŒ (1999), „Srpski spomenici Anastasa Jovanovi}aŒ 
(1999), „Geteova dela na scenama Beograda 1790-1990Œ povodom 250-godi{wice Geteovog 
ro|ewa(1999), Izlo`ba fotografija o Danilu Ki{u, u saradwi sa Sredwo{kolskim centrom 
„Danilo Ki{Œ iz Budve. 
 Iako biblioteka nema koncertnu salu, koncerti se organizuju u Rimskoj dvorani i u 
^itaonici. Entuzijazmom  kolega koji ih organizuju (ranije Katarina Roganovi}, danas 
Qiqana Ze~ev) stekla je koncertnu publiku. Zbog prostora uglavnom se organizuju 
solisti~ki koncerti i koncerti kamernog tipa. Muzicirali su izme|u ostalih duva~ki 
kvintet „AmadeusŒ, kamerni orkestar „Colegium accademicumŒ, Beogradski guda~ki orkestar 
„Du{an SkovranŒ, Papa Nik. Zabele`eno je i nekoliko muzi~kih ciklusa: „Svet flauteŒ sa 
Qubomirom Dimitrijevi}em, „Muzika barokaŒ, „Svet klaviraŒ sa Du{anom Trbojevi}em.    
  
LETWI PROGRAMI BIBLIOTEKE GRADA 
 
Beogradska ~itala~ka ili kwi`evna publika navikla je da i tokom leta pose}uje programe 
Biblioteke. Oni se odr`avaju u ba{ti Beogradskog ~itali{ta u ulici Zmaj Jovinoj 1, ili u 
^itali{tu u dvori{tu, dva do tri puta nedeqno. I u ovim programima zabele`eno je vi{e 
ciklusa kao {to su: „Letwa pesni~ka antologijaŒ, koju je vodio ^edomir Mirkovi}, „Beograd 
motiv i inspiracijaŒ – jedno ve~e posve}eno stvarala{tvu Svetlane Velmar-Jankovi} (1995), 
„Novi stihovi pesnikiwaŒ (1994), „Gost – izdava~Œ (1998. i 1999.), „^itamo za vasŒ i  „Kwiga 
za letoŒ. U ~itali{tu u Zmaj Jovinoj, oktobra 1995, otkrivena je bista Mi{e Anastasijevi}a, 
rad vajara Qubi{e Mani~i}a. Koncerti i dramski programi izazvali su veliko 
interesovawe publike. 
 
PROGRAMI DE^JIH BIBLIOTEKA 
 „JOVAN JOVANOVI] ZMAJŒ I „NEVENŒ 
 
 Profil programa u de~jim odeqewima „ZmajŒ i „NevenŒ kre}e se od tradicionalnog 
oblika predstavqawa kwiga, razgovora dece sa piscima, do modernih komunikacija : 
pri~aonica, radionica, igraonica i vrti}a u biblioteci. 
 U {tampanom programu de~je biblioteke „ZmajŒ za 1992. nailazi se na interesantan 
program koji oslikava ~est oblik rada u de~jem odeqewu do 1998. godine. U izve{taju se 
navodi da su  deca  razgovarala sa Grozdanom Oluji} i Vladimirom Stoj{inom na temu kako 
pisci pi{u kwige, kakvu kwigu bih napisao  i kakvu kwigu `elim da pro~itam. U periodu od 
1995. do 1998. godine Biblioteka je imala intenzivnu saradwu sa Zmajevim de~jim igrama iz 
Novog Sada. „Zmajevi dani u BeograduŒ trajali su 10 dana (1996). Na platou ispred 
Biblioteke i du` Knez Mihajlove ulice dru`ili su se pisci, deca, glumci i muzi~ari.Ovim 
programima preneti su atmosfera i sadr`aji manifestacije „Zmajevih de~jih igaraŒ.   
 U 1998. godini u de~ju biblioteku do{li su pripravnici netipi~nih obrazovnih 
profila za biblioteku (psiholozi, pedagozi, andragozi i sociolozi) i krenuli sa novim 
oblicima rada u kojima deca aktivno u~estvuju u komunikaciji. Tako su nastali programi 
„^uvari osmehaŒ, „Kad porastem bi}uŒ – ciklus predstavqawa razli~itih profesija kroz 
susrete i razgovore, „U~ionica dobre voqeŒ – psiholo{ka radionica o nenasilnoj 
komunikaciji i konstruktivnom re{avawu sukoba, „Pri~e iz zoo vrtaŒ, itd. 
 Ciqne grupe ka kojima su usmereni programi de~je biblioteke su jasno definisane u 
svim bibliotekama: vrti}i, osnovne {kole i, naravno, redovno upisani ~lanovi. Me|utim, 
nalazimo u izve{taju za 2000. godinu da su bibliotekari sara|ivali  sa de~jim bolnicama i 
vrti}ima, kao i sa decom ometenom u razvoju. Brojni programi, kao i kod odraslih, nisu 
uticali na rast ~lanova. Naredne godine  kada je biblioteka preseqena u spomen ku}u  Laze 
K. Lazarevi}a, rad je ponovo organizovan i izve{taj za 2001. godinu bele`i  da je broj 
upisanih pove}an za 15%. U ovoj godini realizovan je 71 program pred 2.500 posetilaca (14 
predavawa, 20 promocija, 2 izlo`be, 34 programa razli~itog sadr`aja i oblika i 2 
karnevala). 
 Navedeni oblici edukacije i animacije zaslu`uju ve}u pa`wu i analizu. Nalaze se u 
stru~nom radu Vladislave Ivkovi}-Markovi} „Interaktivni bibliote~ki programi u 




 U publiku spadaju auditorijum, recipijenti i primaoci poruka razli~itih 
sadr`aja. Publiku programa Biblioteke grada Beograda ~ine posetioci predavawa, promocija 
kwiga, kwi`evnih ve~eri i tribina. Mo`e se podeliti na stalne posetioce, koji i jesu 
publika, i posetioce ~ija se sociodemografska struktura mewa od programa do programa. 
 Marketin{ka slu`ba Biblioteke do sada nije istra`ivala strukturu publike svojih 
manifestacija. Na kraju izve{taja ove slu`be samo se za 3 godine navodi  broj posetilaca:  
1993. godine programe je pratilo 9.640 posetilaca, 1994. godine 19.400 posetilaca a 1995. 
godine 15.000. U narednim godinama  je zapisano da se broj posetilaca kretao od 20 do 200. 
Ako se uzme sredwa vrednost od 110 i pomno`i sa brojem programa, proizilazi da je programe 
Biblioteke pratilo 319.000 posetilaca. 
 Samo svedo~ewem organizatora programa mo`e se delimi~no utvrditi ko su bili 
posetioci programa. Logi~an je zakqu~ak da su predavawa, promocije stru~nih kwiga, 
tribine i okrugle stolove pratile odre|ene ciqne grupe – stru~na javnost i mawi broj 
slu~ajnih namernika, mada i ovu tvrdwu ne treba generalizovati (ciklus Akademija Tesliana 
pratio je veliki broj zainteresovanih posetilaca, iako se na predavawima govorilo o 
stru~nim temema, ~esto nerazumqivim {iroj javnosti). 
 Posetioci promocija kwiga su najbrojniji i  iz najrazli~itijih su dru{tvenih, 
ekonomskih i socio-kulturnih grupa. Danas kada mediji suvereno vladaju javno{}u, i kada se 
za svaku va`niju kwigu pravi konferencija za {tampu da bi se informacija prenela {to 
{irem auditorijumu, promocije kwiga pomalo gube zna~aj. Postaju dru{tveni ~in ili za 
odabrane, ili za grupu ro|aka, kolega, prijateqa. Ako podstaknu na ~itawe, ili samo skrenu 
pa`wu na kwigu (i to nije istra`ivano) opravdavaju  postojawe posredovane komunikacije 
izme|u kwiga i ~italaca. Organizatori i urednici programa dobro znaju da }e na programu iz 
savremene srpske kwi`evnosti biti daleko vi{e posetilaca no kad se razgovara o bilo kojoj 
kwizi iz svetske kwi`evnosti (izuzetak je ciklus „Iz Irske kwi`evnostiŒ i kwi`evno ve~e 
posve}eno Xojsovom „UliksuŒ) 
 Korisnici biblioteka retko dolaze na wene programe. Tvrdwu }u potkrepiti 
navode}i rezultate anonimne ankete koji su na 5 % uzorku, u septembru i oktobru 2001, 
sproveli Tawa Anasijevi} i Zoran Zdravkovi}. Na pitawe kako se obave{tavate o novim 
kwigama, korisnici su ovako odgovorili: 
 
- Pitam bibliotekara …………………………………………………….… 24,35 % 
- Pratim informacije u dnevnim novinama i ~asopisima ....................... 17,95 % 
- Pratim  TV emisije  iz oblasti kulture ………………………………...   5,35 % 
- Pose}ujem kwi`are ...................................................................................... 13,90 % 
- Pose}ujem kwi`evne ve~eri ili promocije kwiga ……………………..   1,70 % 
- Na vi{e na~ina ……………………………………………………………. 29,50 % 
- Ostalo ………………………………………………………………………   7,25 % 
 
 Na pitawe koji je naj~e{}i razlog wihovog dolaska u Biblioteku korisnici su ovako 
odgovorili: 
 
- Da uzmem ne{to za ~itawe …………………………...........................…… 60,25 % 
- Da dobijem informacije koje su mi potrebne ……………..............…… 10,05 % 
- Da prisustvujem programima u Biblioteci ……….............…….………  0,20 % 
-Da Ne{to drugo ……………………………………………..........…………. 8,10 % 
- Iz vi{e razloga ………………………………………………........…........ 21,00 % 
 
 Kada bude izvr{ena anketa posetilaca programa dobi}emo pravu sliku odnosa onih 
korisnika koji samo pozajmquju kwigu, i onih koji na kwi`evnim ve~erima tra`e dodatnu 
informaciju o woj. 
 Treba re}i da su u ovom vremenu veliko interesovawe izazvale religiozne teme. Sala 
~itaonice Odeqewa umetnosti, koja ima preko 200 mesta, ne mo`e da primi sve 
zainteresovane posetioce kad govori mitropolit Amfilohije Radovi} (Uvod u Bibliju, 
predstavqawe sabranih dela Justina Popovi}a), kad svoje kwige predstavqa Matija 
Be}kovi}, ili kad gostuje Vladeta Jeroti}, bilo da govori o Jungu, svetom Jovanu 
Lestvi~niku ili u~ewu svetog Isaka Sirina). Dobri predava~i  kao {to su Katarina 
Ambrozi}, Nikola Milo{evi} i \uro [u{wi}, sa pa`qivo odabranim temama , uvek }e 
govoriti pred punom salom bilo koje kulturne ustanove.   
 Gotovo sve va`nije programske aktivnosti Biblioteke bile su zabele`ene u 
medijima: radiju, {tampi, televiziji. U dokumentaciji biblioteke ~uvaju se fotografije, 
audio i po neki video zapis, pozivnice, plakati i deo pres klipinga. Kao gra|a za istoriju, 
kao dokument vremena, kao izve{taj o radu. U planirawu i realizacijama programa 
Biblioteka grada Beograda sara|ivala je sa mnogim institucijama i dru{tvima: SANU, 
fakultetima Beogradskog univerziteta, Likovnom i Muzi~kom akademijom, Fakultetom 
dramskih umetnosti, Vukovom zadu`binom, Arhivom Srbije, Muzejom grada, Zavodom za 
za{titu spomenika, Dru{tvom za informatiku Srbije, Narodnom bibliotekom Srbije i 
drugim gradskim bibliotekama. 
 Biblioteka grada Beograda i danas razvija animacione programe vezane za kwigu i 
~itawe. Budu}i da `ivimo u vremenu visokog tehnolo{kog razvoja i brzog protoka 
informacija, kada biblioteke u svetu ve} uveliko sa ~itaocima kontaktiraju preko sajtova i 
mejla, verovatno }e se mewati ve} tradicionalni oblici rada ove delatnosti. Prezentacije 
kwiga vr{i}e se preko Interneta i ne}e biti vezane za mesto i vreme doga|awa. Verovatno }e 
se izgubiti ~ar optimalne komunikacije licem u lice, ali }e zato sadr`aj biti selektovan  
potrebom korisnika. 
 Ovih posledwih 10 godina XX veka obele`ile su i programe Biblioteke. U 
najkra}em, oni su se kretali od tradicionalnog do postmoderne. Realizovani su sa malo 
tehni~kih mogu}nosti i mnogo entuzijazma, sa osvrtom na pro{lost i tradiciju i pogledima 
u budu}nost. 
              Za izradu rada koristila sam godi{we izve{taje Biblioteke grada Beograda, 
dokumentaciju o radu slu`be kulturno-informativne delatnosti, kao i li~na zapa`awa i 
iskustvo mojih kolega, koji su zajedno sa mnom u~estvovali u planirawu i realizaciji ovih 
programa. 





        Biblioteka grada Beograda  najve}a je pozajmna biblioteka u Srbiji. Sa fondom od preko 
500.000 kwiga po svojoj osnovnoj funkciji okrenuta je pre svega brojnim ~itaocima, dok je 
programskim aktivnostima jedna od najaktivnijih ustanova u gradu. 
         Predmet ovog rada su animacioni programi Biblioteke, analiza rada i popis poslova 
Odeqewa kulturno - informativne delatnosti, kulturna politika Biblioteke i analiza 
publike u periodu od 1992. do 2001. godine. 
        Za izradu rada kori{}eni su  godi{wi izve{taji Biblioteke i dokumentacija Odeqewa 










 U Biblioteki goroda Belgrada samáè bolâ{oè otdel abonementa. S kollekcieè, 
sostoàæeèsà iz bolee 500. 000 knig, ona pre`de vsego suæestvuet iz-za mnogo~islennáh 
~itateleè, a ~to kasaetsà programmnáh deàtelânosteè, ona odna iz samáh aktivnáh 
u~re`deniè v gorode. 
 Predmetom åtogo doklada àvlàätsà razvlekatelânáe programmá Biblioteki, analiz 
rabotá i perepisâ zanàtiè Otdela kulâturno-informacionnoè deàtelânosti, kulâturnaà 
politika Biblioteki i analiz polâzovateleè v periode s 1992. po 2001. god. 
Pri rabote nad åtim dokladom, avtor polâzovalsà godovámi ot~etami i dokumentacieè 









 The Belgrade City Library is the biggest lending library in Serbia. In its essential function, 
the Holdings, with over 500.000 books, is turned to numerous readers, while with its programme 
activities, the Library is the most attractive Institution in Town.  
 The topics of this paper are entertainment programmes of the Library, the analyze of the 
Work and the Report of Engagements of the Department of Culture and Information Activities, 
Cultural Policy of the Library and analyze of the Public for the period 1992-2001. 
The annual reports of the Library have been used in this Paper, as well as the documentations of the 
Department of the Culture and Information Activities.  
